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 LAMPIRAN 1. Surat Permohonan Ijin Penelitian  
   dari Fakultas Ilmu Keolahragaan 
 
 
: Tingkat Kemampuan Passing Bolavoli Mini Siswa Peserta  
  Ekstrakurikuler SD Negeri Ngampel, Kecamatan Pituruh,  
  Kabupaten Purworejo 
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 LAMPIRAN 2. Surat Ijin Riset/Survey/PKL 
   dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) 
 
 
:   Tingkat Kemampuan Passing Bolavoli Mini Siswa Peserta Ekstrakurikuler  
     SD Negeri Ngampel, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo 
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 LAMPIRAN 3. Surat Ijin Penelitian Sekolah 
     dari SD Negeri Ngampel 
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: Tingkat Kemampuan Passing Bolavoli Mini Siswa Peserta  
  Ekstrakurikuler SD Negeri Ngampel,  Kecamatan Pituruh,  
  Kabupaten Purworejo 
 LAMPIRAN 4. Sertifikat Kalibrasi Stopwatch Recall 
     dari Balai Metrologi (BMG)     
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 LAMPIRAN 4. Sertifikat Kalibrasi Stopwatch Recall 
     dari Balai Metrologi (BMG) (lanjutan)  
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 LAMPIRAN 5. Sertifikat Kalibrasi Ban Ukur Tricle Brand 
     dari Balai Metrologi (BMG) 
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 LAMPIRAN 5. Sertifikat Kalibrasi Ban Ukur Tricle Brand 
     dari Balai Metrologi (BMG) (lanjutan) 
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 LAMPIRAN 6. Data Penelitian Tingkat Kemampuan Passing Bolavoli Mini 
     Siswa Putra Peserta Ekstrakurikuler SD Negeri Ngampel, 
     Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo 
 
DATA PENELITIAN KEMAMPUAN PASSING BOLAVOLI MINI 
SISWA PUTRA SDN NGAMPEL  
   
   
NO HASIL 
 
KETERANGAN 
 
1 40   
2 39   
3 36   
 4 41   
5 37   
6 34   
7 33   
8 38   
9 25   
10 27   
11 26   
12 32   
13 35   
14 38   
15 31   
16 30   
17 37   
18 32   
19 34   
20 41   
      
MEAN 34,30    
MEDIAN 34,50    
MODUS 41,00    
TERTINGGI 41,00    
TERENDAH 25,00    
STD DEVIASI 4,81    
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 LAMPIRAN 7. Data Penelitian Tingkat Kemampuan Passing Bolavoli Mini 
     Siswa Putri Peserta Ekstrakurikuler SD Negeri Ngampel, 
     Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo 
 
DATA PENELITIAN KEMAMPUAN PASSING BOLAVOLI MINI 
SISWA PUTRI SDN NGAMPEL  
   
   
NO HASIL 
 
KETERANGAN 
 
1 36   
2 38   
3 19   
4 22   
5 37   
6 35   
7 13   
8 31   
9 24   
10 37   
11 28   
12 32   
13 30   
14 38   
15 35   
16 32   
17 28   
18 29   
19 12   
20 18   
   
MEAN 28,70    
MEDIAN 30,50    
MODUS 38,00    
TERTINGGI 38,00    
TERENDAH 12,00    
STD DEVIASI 8,19    
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 LAMPIRAN 8. Lokasi SD Negeri Ngampel, 
     Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo 
 
 
 
 DOKUMENTASI KEMAMPUAN PASSING BOLAVOLI MINI 
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 LAMPIRAN 9. Pengarahan Pelaksanaan Tes 
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 LAMPIRAN 10. Pemanasan Sebelum Pelaksanaan Tes 
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 LAMPIRAN 11. Pelaksanaan Braddy Volley Ball Test Putra 
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LAMPIRAN 12. Pelaksanaan Braddy Volley Ball Test Putri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
